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Would it be so much we ourselves that would condemn as it would be martial law 
operating through us? For that law and the rigor of  it, we are not responsible.  Our vowed 
responsibility is in this: That however pitilessly that law may operate in any instances, we 
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されている―“Who in the rainbow can draw the line where the violet tint ends and 
the orange tint begins? Distinctly we see the difference of  the colors, but where exactly 


















［A］ troubled hesitancy, proceeding, I doubt not, from the clash of  military duty with 
moral scruple―scruple vitalized by compassion.  For the compassion, how can I 
otherwise than share it? But, mindful of  paramount obligations, I strive against scruples 
that may tend to enervate decision.  Not, gentlemen, that I hide from myself  that the case 



































The austere devotee of  military duty, letting himself  melt back into what remains primeval 
in our formalized humanity, may in end have caught Billy to his heart, even as Abraham 
may have caught young Issac on the brink of  resolutely offering him up in obedience to 














































For what can more partake of  the mysterious than an antipathy spontaneous and 
profound such as is evoked in certain exceptional mortals by the mere aspect of  some 










トとビリーの類似性に言及する―“One person excepted, the master-at-arms 
was perhaps the only man in the ship intellectually capable of  adequately appreciating 


























Not that like children Billy was incapable of  conceiving what death really is.  No, but 
he was wholly without irrational fear of  it, a fear more prevalent in highly civilized 
communities than those so-called barbarous ones which in all respects stand nearer to 














































































































































入れつつ法と文学の関係性を掬い取ろうとする Richard Posner は，ヴィアの
裁断の意義を以下のように端的に語る。
That Billy Budd should be tried on the ship is a literary imperative.  A delay to rejoin the 
fleet, followed by a shift of  the action to a court-martial in which Vere would play no role, 
would unhinge the story by eliminating Vere’s responsibility for Billy’s death.  For Billy to 
receive a punishment unquestionably lawful for a drumhead court-martial to impose―a 










































































‘Forty years after a battle it is easy for a noncombatant to reason about how it ought to 
have been fought.  It is another thing personally and under fire to have to direct the fighting 
while involved in the obscuring smoke of  it.  Much so with respect to other emergencies 
involving considerations both practical and moral, and when it is imperative promptly to act.  The 
greater the fog the more it imperils the steamer, and speed is put on though at the hazard of  











6）　Gregg Crane は，“By intuition, rather than mere professional expertise, one can 
penetrate Claggart’s apparent rationality to find the contradictory irrational impulse in the 
man”（898）と述べているが，果たして人間の「直観」でクラガートの深淵に
潜む意識を掴むことができるのだろうか。
7）　確かに，語り手は “Yes, and sometimes the melancholy expression would have in it 
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